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Діяльність викладача сьогодні зводиться не стільки до пере-
дання інформації студентам, скільки до уміння бути організато-
ром її засвоєння, тобто навчити студентів вчитися не тільки у
стінах ВНЗ, а й активно удосконалювати свої знання та кваліфі-
кацію протягом усієї практичної діяльності.
В. М. Полонець, асистент,
 кафедра маркетингу
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ЗА УМОВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше
сфер життєдіяльності, включно вищу освіту. Україна чітко ви-
значила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Єв-
ропи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті єв-
ропейських вимог та Болонського процесу.
Основним завданням на даному етапі інтеграції України до
європейського освітнього середовища є запровадження передба-
ченої Болонською декларацією системи академічних кредитів,
аналогічній ЕСТS (Європейській кредитно-трансферній системі).
Саме її розглядають як засіб підвищення мобільності студентів
щодо переходу з однієї навчальної програми на іншу, включно з
програмами післядипломної освіти. ЕСТS стане багатоцільовим
інструментом визнання й мобільності, засобом реформування на-
вчальних програм, а також засобом передачі кредитів вищим на-
вчальним закладам інших країн. Важливий момент запроваджен-
ня акумулюючої кредитної системи — можливість враховувати
всі досягнення студента, а не тільки навчальне навантаження, на-
приклад, участь у наукових дослідженнях, конференціях, пред-
метних олімпіадах тощо.
Визначення змістових модулів навчання з кожної дисципліни,
узгодження кредитних систем оцінювання досягнень студента
повинно стати основою для вирішення ще однієї задекларованої в
Болоньї мети — створення умов для вільного переміщення сту-
дентів, викладачів, менеджерів освіти та дослідників на теренах
Європи.
Обов’язковою також вважається наявність внутрішніх та зов-
нішніх державних і громадських систем контролю якості освіти.
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Загалом визначальними критеріями освіти в рамках Болонсь-
кого процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між
суб’єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мо-
більність; сумісність кваліфікації на вузівському та після вузівсь-
кому етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності Єв-
ропейської системи освіти.
Обрані шляхи модернізації вищої освіти України співзвучні
загальноєвропейським підходам.
Основні принципи цих реформ полягають у наступному.
По-перше, підготовка висококваліфікованого фахівця здійс-
нюється як наскрізна, послідовна, цілісна система: учень → сту-
дент → фахівець (бакалавр, магістр).
По-друге, реалізація стандартів освіти сучасності в їх змістовно-
му і організаційному вираженні здійснюється на таких позиціях:
• базовий принцип — самостійність і творча активність того,
хто навчається і хто навчає, який навчається і удосконалює свій
фаховий рівень протягом всього життя;
• зміст — фахова глибина і досконалість;
• метод — інноваційні технології.
По-третє, сьогоднішня освіта немислима без інтеграції освітньої
діяльності у європейський і світовий інформаційний простір. Тому
основним змістом діяльності вищого навчального закладу повинно
стати формування інноваційного освітньо-виховного середовища,
що передбачає: зміну організації і змісту освіти з метою інтеграції у
світовий освітній простір; оптимізацію кадрового забезпечення; ком-
плексне вдосконалення професійної майстерності педагогів через
опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами
діяльності.
О. М. Поплавська, канд. екон. наук, доц.,
кафедра управління персоналом
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
БАКАЛАВРІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ
Конкурентоздатність майбутнього працівника — бакалавра з
управління персоналом та економіки праці значною мірою залежить
від того, на скільки адекватними потребам ринку, роботодавців бу-
дуть ті знання, навички, що отримані студентом під час навчання, а
